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Gefäß, Amphora
Objekttyp Gefäß, Amphora
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 251
Gattung Afrikanisch, Kaiserzeitlich
Datierung 1-500 n. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Transportamphora (300264921). Form Keay 25. Schlanker, zylindrischer
Gefäßkörper, massiver schlanker Fußzapfen und trichterförmige, auslappende
Mündung. Einstabige Henkel von oberer Hälfte des Halses bis zur Schulter.
Maße Höhe: 81,0 cm
Breite: 13,0 cm
Tiefe: 13,0 cm
Status unpubliziert
Literatur Martin-Kilcher 1994a, 448-449 Nr.5607
Martin-Kilcher 1994b, 787 Nr.5607 Taf.248
Verknüpfungen KFUG IA Inv. G 249, http://gams.uni-graz.at/o:arch.2467
KFUG IA Inv. G 250, http://gams.uni-graz.at/o:arch.2469
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